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Gambar 3. Kerangka teori 
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 III.3.1 Hipotesis mayor 
Terdapat perubahan aktivitas fagositosis dan produksi ROI pada 
makrofag peritoneal mencit BALB/c terhadap suspensi Latex 
beads  setelah adanya intervensi pemberian kombinasi herbal A, 
herbal B dan herbal C.  
 III.3.2 Hipotesis minor 
1. Pemberian kombinasi herbal A, herbal B dan herbal C pada 
mencit BALB/c dapat mempengaruhi aktivitas fagositosis 
makrofag peritoneal terhadap Latex beads.  
2. Pemberian kombinasi herbal A, herbal B dan herbal C pada 
mencit BALB/c dapat mempengaruhi produksi ROI oleh 
makrofag. 
3. Pemberian kombinasi herbal A, herbal B dan herbal C memiliki 
potensi yang berbeda dalam mempengaruhi aktivitas 
fagositosis makrofag dan produksi ROI. 
